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La tesis estudia tiene el propósito de estudiar la relación del desempeño docente 
y rendimiento académico en la Escuela Profesional de Educación Inicial, Facultad 
de Educación – UNAP 2014.  
Se realizó las dos mediciones correspondientes utilizando la estadística con un 
enfoque cuantitativo y correlacional, a base de datos primarios como la Encuesta 
que tuvo 47 ítems. 
La población estuvo representada por los estudiantes del grado indicado; la 
muestra fue de 49 estudiantes. 
El instrumento está validado donde se ubican la planificación, ejecución, 
evaluación e identidad institucional que fue puesta en práctica por los pedagogos 
encargados de la enseñanza aprendizaje. 
Estadísticamente, se acepta la hipótesis alterna, afirmando que existe una 
influencia significativa del desempeño del docente en el rendimiento académico. 
 
Palabras claves: Desempeño, desempeño docente, desempeño laboral, 














The thesis is intended to study the relationship of teaching performance and 
academic performance in the Professional School of Initial Education, Faculty of 
Education - UNAP 2014. 
The two corresponding measurements were made using statistics with a 
quantitative and correlational approach, based on primary data such as the Survey 
that had 47 items. 
The population was represented by the students of the indicated degree; the 
sample was 49 students. 
The instrument is validated where the planning, execution, evaluation and 
institutional identity that was put into practice by the pedagogues in charge of 
teaching and learning is located. 
Statistically, the alternative hypothesis is accepted, stating that there is a 
significant influence of the teacher's performance on academic performance. 
 
Keywords: performance, teacher performance, job performance, school 













La relación del docente y el estudiante se da en los colegios con la denominada 
enseñanza aprendizaje, el resultado de este proceso es la calidad del 
aprovechamiento del conocimiento y de la forma como se desenvuelve el profesor 
durante esta sistematización. 
La tesis se realiza en la Escuela Profesional de Educación inicial, Facultad de 
Educación UNAP 2014, se realizó una muestra de 49 alumnos.  
Se aplicó la guía de Evaluación de Desempeño docente que trata del problema en 
cuatro especias para poder realizar un proceso de estudio: planificación del proceso 
enseñanza-aprendizaje, desarrollo, valoración del conocimiento e caracterización 
de la organización. Para analizar la variable se hizo con las calificaciones de 0-20, 
que los alumnos calificaron durante el año 2014. 
Es muy importante el estudio porque se ha investigado y determinado si existe o no 
relación del trabajo del profesor y del aprovechamiento educativo en la escuela 
mencionada que está inscrita en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
 











I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
El producto de cualquier institución educativa superior está en su elemento y esto 
se puede estimar, de acuerdo al número de profesionales; sin embargo, cuando 
estos están aún en crecimiento, se estima de acuerdo a la producción culta de los 
alumnos. La producción culta es significativa, sin embargo, a pesar de que se basa 
en diferentes elementos, la parte del educador es determinante. 
Una percepción exacta de la instrucción del educador dentro de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, pone de manifiesto la presencia de deficiencias en la medición instructiva 
de la instrucción educativa. 
Sin lugar a dudas, el instructor que educa en la escuela puede ser un brillante 
experto, pero cuando educa en la Facultad de que él es asesor, además de 
métodos, cualidades y formas, deben estar asistidas por cualidades formativas y 
académicas, sin embargo, estos puntos indicados casi o pocas veces se dan. 
Además, esta realidad cumple con una certeza básica: los expertos educadores 
que enseñan en la Escuela Profesional de Educación Inicial no se dieron cuenta de 
cómo educar de antemano organizando sus actividades académicas, menos de 
tomar con precisión las actividades incorporadas en la organización instructiva. 
El educador no experimento cómo educar siguiendo estrategias y sistemas 
educativos. En la temporada de hacer el trabajo educativo, numerosos educadores 
no toman las reglas de práctica. Tampoco supieron cómo evaluar en diversas 
circunstancias, tomando razonamientos de evaluación, o calificar de varias formas 
y según los requisitos de las materias; nunca se instruyeron para perfeccionar la 
autoevaluación o utilizar la retro-sustentación. 
La ejecución académica de los estudiantes se basa en numerosos elementos, 
sin embargo, se evalúa que debe ser según la ejecución del educador. En el caso 
de que las deficiencias de la ejecución de los profesores universitarios no se 





académica de los estudiantes, el resultado académico de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana no logrará impresionar a nadie. 
Entonces es importante investigar la conexión entre mostrar el trabajo del 
educador y la ejecución educativa en esta escuela académico profesional, con el 
objetivo de que los especialistas que administran la escuela y la facultad reciban 
las medidas más ventajosas. 
La investigación alcanzará la ejecución del trabajo de educadores que instruyen 
en esta Escuela, a través de la evaluación de los alumnos de la especialidad de 
educación inicial que están en contacto día a día con el trabajo educativo de sus 
educadores y mientras tanto observar las consecuencias académicas en los estos. 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿En qué medida se relaciona el desempeño docente y el rendimiento académico 
en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
Educación de la UNAP? 
 
1.3. Justificación 
La estimación de esta investigación es de tipo subjetivo, ya que ahora se 
vislumbra que existe una conexión entre mostrar el trabajo del educador y el 
producto final del alumno de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, sin 
embargo, también se conocen las deficiencias en el cumplimento educativo del 
educador. 
El examen también tiene una estima viable, a la luz del hecho de que, al observar 
las deficiencias del ejercicio del educador, hoy en día se pueden recibir medidas 
que la indagación exclusiva ha tenido la capacidad de ofrecer. Es útil e importante 





Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación, ya que estos intentan 
dar una administración instructiva superior, sabiendo que evaluar es vital para 
ofrecer una eficacia formativa significativa y así estar aptos para la acreditación 
académica que está en proceso a la cual será importante saber cómo reaccionar. 
Por fin, los destinatarios primarios, a causa del examen, serán los educadores 
que instruyen en esta Escuela Profesional, los alumnos y la sociedad universitaria. 
. 
1.4. Limitaciones 
El impedimento fundamental en la vigente responsabilidad, son los informes y la 
contribución del conjunto de personas a ser evaluados. 
 
1.5. Antecedentes 
MUÑOZ GUEVARA, Liliana Aidee. (2003). En su estudio se refiere a la praxis 
del profesor con el aprovechamiento académico de alumnos del nivel 
educativo inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Federico 
Villarreal. 
 Este es un examen que descubrió cómo se indica y cómo se identifica el trabajo 
del educador (muestra el cumplimento del educador) en beneficio de los alumnos. 
Las deficiencias de los educadores se relacionan con las deficiencias de los 
estudiantes y, además, las cualidades de los educadores tienen relación con las 
cualidades de los estudiantes. 
BELLIDO FLORES, R (2011). En su Tesis Desempeño Docente y Rendimiento 
Académico, en la Universidad del Callao, llega a la siguiente conclusión: Se llegó a 
la finalidad conceptual de las pruebas de especulación, y se indicó que existe una 
conexión entre la ejecución académica y la ejecución en el Profesional de la 
Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 





afiliación no es grande ya que se da en base a niveles que se calculan por atributos 
que estiman estar situados en el nivel central. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivos General 
-  Precisar la relación entre desempeño docente y rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial, de la Facultad de 
Educación. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos: 
-  Identificar el desempeño docente en la Escuela Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Educación. 
Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial. 
Relacionar el Desempeño Docente con el Rendimiento Académico de los 
Docentes que enseñan en la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 












II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Desempeño Docente 
Mostrar la ejecución del educador como un punto de vista imperativo en beneficio 
de la idoneidad instructiva. El beneficio de la idoneidad de calidad de educación 
implica la labor del educador.  Estas medidas aluden a la ejecución del educador, 
es decir, lo que hace el educador cuando educa. Alentar la ejecución del educador 
es fundamental en la sociedad actual, ya que contribuye por completo a la 
realización de nuevos aprendizajes. "A nivel mundial, las organizaciones 
universitarias más importantes y grandes se benefician de la búsqueda como el eje 
de su objetivo principal, es decir, la generación de información". 
Esta necesidad es especialmente vital en la opinada "sociedad de la 
información", en la cual la destreza de producir nuevos aprendizajes lógicos e 
innovadores es significativa para el destino de una nación. 
 
2.1.1. El Enfoque Competencial del Desempeño Docente 
El punto de vista de la capacidad de la ejecución del educador, es un enfoque 
para ver la ejecución de los educadores moldeados por las progresiones e 
imposiciones sociales, mentales, epistemológicas y educativas de la Globalización. 
Hay conocimientos colectivos que deciden la actividad instructiva y la ejecución del 
educador específicamente, y se espera que los educadores ajusten los nuevos 
cambios de la colectividad de datos e impulsen a un nuevo cambio en la 
información, con el objetivo de que el aprendizaje se desterré en todo el entorno 
social, en la totalidad de sus medidas y de sus rangos.  






2.1.2. Dimensiones del Desempeño del Docente 
Hay cuatro medidas o partes de la demostración del trabajo del educador, que 
se toman del concepto de aprendizaje-educación de Pablo Cazau:  
• Planificación del proceso de instrucción y aprendizaje:  
• Implementación de Aprendizaje y Enseñanza  
• Evaluación del aprendizaje y la enseñanza  
• Identidad con la organización 
 
2.1.2.1. Planificación del Aprendizaje y Enseñanza 
La proyección de la enseñanza y la instrucción es un componente del trabajo del 
educador que comprende la disposición de medidas informadas y educadas sobre 
las necesidades académicas de sus subordinados, los planes más adecuados y 
equitativos permiten abordar los problemas que tienen los educadores antes de 
iniciar el procedimiento instructivo. La organización del aprendizaje y la instrucción 
incorporan, además, las opciones con respecto a los sistemas para las indicaciones 
de aprendizaje y capacitación que se utilizarán para lograr los planes que los 
educadores y las organizaciones instructivas implanten. 
Instrumento de la Planificación 
La herramienta con el que los educadores diseñan el aprendizaje y la instrucción 
es el syllabus, que permite guiar, solicitar e inspeccionar la alentadora tarea de 
preparación. 
A. Objetivos de la Planificación Educativa 
La finalidad de la proyección instructiva es expresada cuando los educadores 
detallan el producto (exposiciones, habilidades, capacidades, etc.) que los alumnos 
lograrán hacia el final del procedimiento instructivo o los practicas de enseñanza 





El proyecto de la organización instructiva es de dos tipos: conceptual y privadas 
o representativas. En el momento en que el educador expresa los conceptos 
generales, muestra la motivación de la educación: preparando personas 
competitivas, poblaciones, individuos cambiantes (especialistas del progreso). 
Estos se basan en el enfoque y la filosofía instructiva donde se realiza el proceso 
de aprendizaje de la educación. Después de calcular los destinos generales y 
confiar en ellos, se establecerán objetivos más específicos, que apuntan a las 
medidas de adaptación: por lo tanto, incorpora ángulos psicológicos, de 
procedimiento (aptitudes y capacidades) y actitudinales. En los planes de estudio, 
se detallan metas significativamente más particulares, que se basan en el punto 
particular de la construcción del tema. Los objetivos subjetivos pueden verse como: 
Incrementar el talento de los estudiantes para adjuntar tal o cual aprendizaje, 
conocer las principales metodologías hipotéticas sobre un tema, construir el límite 
de la investigación básica, sobresalir el dialecto lógico de una determinada 
enseñanza, etc. 
B. El Contexto de la Planificación Educativa 
Una perspectiva que incorpora una proyección instructiva para establecer el 
procedimiento: dónde y cuándo se instruirá: puede ser el salón, una zona de 
capacitación, un centro médico, la organización, la sociedad misma, una sala de 
exposiciones o el lugar virtual que nos ofrece la automatización, en el tema de la 
instrucción a distancia. Se tiene en cuenta que la programación incorpora 
problemas, por ejemplo, activos físicos accesibles (retroproyectores, pizarra de 
escritura, PC, hardware de medios, etc.), la circulación de las tablas (alrededor, 
tablas para armar el trabajo, etc.), el área del tablero, la iluminación, etc. La 
configuración no es solo física sino además transitoria, ya que los movimientos 
deben organizarse, la distribución del tiempo, la circulación de ejercicios en el 
semestre académico, los comienzos, los descansos y los términos de los ejercicios. 
C. El Contexto de La Planificación Estratégica 
El argumento que alcanza los proyectos determinantes es el lugar donde la 
entidad desarrolla sus actividades es un visible entorno particular o territorial; en 





perjudican los procedimientos en los que actúan. Expresamos que el proceso de 
organización vital es importante para poder anticipar lo que el otro puede hacer y 
otras personas que también están siguiendo una situación similar. Por lo tanto, es 
primordial examinar y determinar los atributos de esta situación y cómo afectan los 
representantes que funcionan en ella. Es importante intentar retratar y analizar 
cómo funciona el entorno en el que funciona la asociación. Para esto, el 
acompañamiento debe ser considerado de:  
a) Los procedimientos sociales, monetarios y sociales que impactan en su 
ejecución.  
b) Los otros virtuosos sociales de esa realidad, las partes y posiciones 
desempeñadas por los personajes en pantalla incluidos, sus intereses y prácticas.  
c) Recursos de varios tipos.  
d) Aperturas y capacidades específicas con respecto a la actividad, conexiones 
e interrelaciones de otros o con otros actores sociales distintos a la Organización 
Comunitaria.  
e) Los problemas, desafíos, obstáculos que vio que podrían influir en su 
actividad.  
Tenemos varios factores que impactan directamente a la logística y los 
procedimientos que se plantean. Por excelencia, la integración de las relaciones 
monetarias, los procedimientos de cambio financiero y la modificación resumida, el 
abatimiento de ciertas economías locales.  
La agrupación de riquezas y activos clave en manos de un par de sociedades de 
red de efectos; necesidad y falta de trabajo; los procedimientos de cambio lógico 
innovador y las progresiones de partes y capacidades en la familia y en las 
circunstancias sociales de las mujeres.  
Cada uno de estos elementos se muestra mutuamente y al mismo tiempo, 






D. Aspectos de la Planificación 
✓ Los Sujetos del Aprendizaje 
Los subordinados de instrucción son los alumnos, ellos son los que asimilan. 
Considera tener un perfil de ellos, los individuos que aprenden pueden ser jóvenes, 
mayores, alumnos universitarios que comienzan sus indagaciones, alumnos que 
laboran y aprenden o estudiantes que se dedican solo a sus investigaciones; de 
esta manera, la institución considera de manera confiable los atributos de los 
subordinados de aprendizaje. Hay malos resultados si los estudiantes tienen 
contrastes discernibles en sus estilos de aprendizaje. En general, se podría decir 
que cuando los estudiantes tienen contrastes infames entre ellos, no se obtienen 
resultados similares si se utilizan las mismas metodologías instructivas. Los 
contrastes singulares pueden elegir el logro de aprender e instruir. 
✓ Los Contenidos  
Habiendo caracterizado la finalidad, es decir, resuelto la extensión espacio-
mundo y el perfil de los estudiantes, el proyecto puede seguir indicando el 
fundamento que se instruirá. En el módulo educativo, el asunto generalmente 
aparece en el título "Programa científico". 
Cuando todo está dicho y hecho, según las últimas ideas dispersadas por la 
UNESCO, de la investigación del aprendizaje hecho por la Comisión dirigida por 
Jack Delors, se permite que el tema puede ser calculada, procedimental y 
actitudinal. La capacidad teórica alude al aprendizaje, y de esta manera influye en 
la información, mientras que la capacidad del procedimiento alude a un hacer y, por 
lo tanto, influye en las aptitudes y capacidades; la capacidad actitudinal se alude a 
la mentalidad, sentimiento y actuación en circunstancias particulares, y así influirá 
en la identidad (por ejemplo, educar a venerar  los santos o personajes y 
educadores, mostrando solidaridad con un individuo discapacitado, instruyendo a 
amar la información y la ciencia y, como regla, educar valores). A pesar de que no 
se especifica la capacidad actitudinal, son verificables, por lo tanto, es un buen 
augurio decir que es una parte de los programas educativos o que está encubierta. 





con el educador y tomen como ciertas mentalidades particulares de las personas 
que los enseñan. Positivamente ningún educador planea instruir tales 
comportamientos inequívocamente. Los instructores extremos enmarcan sujetos 
inflexibles. Los educadores dan forma a los estados de ánimo por coincidencia. 
✓ Los   Recursos Materiales  
Otro activo imprescindible de los arreglos instructivos está dado por los activos 
materiales, a la luz del hecho de que la actividad alentadora es una condición del 
educador. Verificable, el tablero ha sido el activo principal del educador, que 
muestra que en poco tiempo después se ha utilizado áreas de trabajo, mesas de 
trabajo agrupadas y más tarde el retroproyector, grabaciones y equipos de medios 
mixtos. El espacio de material (mediciones, iluminación, soporte de sonido) y 
demás se considera, además, como un activo material. 
✓ Las Estrategias Didácticas 
Según la disposición instructiva, se consideran la visión y la misión de la 
universidad, la misión de la facultad y el perfil de los expertos. En ese punto se 
configuran los destinos y según lo indicado por estos, y según estos se establecen 
los sistemas para el aprendizaje. Hay caracterizaciones distintivas de los sistemas 
educacionales, pero hay uno cuyo paradigma es el punto focal de la actividad 
instructiva. Algunos sistemas centran el movimiento en su mayor parte alrededor 
del instructor, otros en los estudiantes: el despliegue magnifico es un procedimiento 
obsesionado en el educador, mientras que la clase, phillip 66, el desacuerdo de la 
junta, el flujo de reunión son metodologías en las que la acción se centra en el 
estudiante. 
✓ Las Estrategias de   Evaluación 
Los sistemas de evaluación son las técnicas que usan los instructores para 
cuantificar el proceso de aprendizaje educativo y para recibir medidas que 
respaldan dicho proceso. Utilizando técnicas de evaluación, el instructor puede 






Los procedimientos de evaluación son críticos en el proceso educativo y de 
aprendizaje, ya que son una técnica de presentación: cuando los instructores rinden 
un examen evalúan la adaptación del alumno, pero el educador puede obligarlos a 
considerar sus errores y equivocaciones después del examen, y en esta línea, el 
aprendizaje se mejora. 
En la actualidad, se utilizan tres órdenes para evaluar el proceso de instrucción y 
aprendizaje. 
a) Según la finalidad, los procedimientos de evaluación pueden ser técnicas que 
evalúan solo o en su mayor parte las formas de aprendizaje. En el caso de que el 
instructor evalúe lo que está haciendo el alumno, está utilizando una evaluación del 
procedimiento. Sea como fuere, en caso de que pases por un examen objetivo para 
confirmar qué y la cantidad que aprendiste estás utilizando una evaluación de 
resultados. Los educadores que salvaguardan la metodología de evaluación del 
procedimiento evalúan que el peligro de la evaluación se produce en los casos en 
que no se puede garantizar que el suplente haya logrado el resultado por sí mismo. 
b) Dependiendo de cuándo se utiliza la metodología de evaluación, la orden 
reconoce técnicas de evaluación intermitente o incesante. En el momento en que 
el alumno es evaluado teniendo en cuenta los exámenes incompletos, la prueba de 
fin de año o mientras realiza un trabajo, el educador está utilizando un sistema de 
evaluación espasmódica. La evaluación persistente es más extensa, a la luz del 
hecho de que faculta al estudiante a evaluarse con la mayor frecuencia posible, e 
incluso a la clase por clase. Las evaluaciones constantes nos permiten seguir el 
proceso de aprendizaje más de cerca, lo que no es concebible con las evaluaciones 
interrumpidas, que se encuentran más en los resultados. 
c) Las evaluaciones pueden ser organizadas por el educador que realiza la 
evaluación. Además, como lo indica este paradigma, las evaluaciones reciben dos 
nombres, en general: heteroevaluación, cuando el educador evalúa al estudiante y 






2.1.2.2. Ejecución del Aprendizaje y Enseñanza  
La realización de la instrucción y la educación es la comunicación inmediata y 
fundamental entre el educador y el estudiante. En medio de la ejecución del 
aprendizaje y la educación, los educadores utilizan la intuición y el control del 
proceso, reflexionan sobre su práctica académica, ayudan a los estudiantes a 
alcanzar las habilidades y capacidades de los métodos de instrucción y aprendizaje, 
a la luz de los estándares de desarrollo humano esencial, transdisciplinariedad, 
receptividad del cerebro, adaptabilidad, solicitudes financieras, naturaleza 
multifacética de la información. Sin embargo, en la ejecución del aprendizaje y el 
estímulo, el educador fabrica y refuerza sus propias habilidades competentes, es 
decir, sus aptitudes académicas. Una norma para la educación no convencional 
infiere el desarrollo y la reconstrucción articulada y continua de la práctica educativa 
desde el cálculo de su propia diligencia. En esta línea, el instructor mejora su trabajo 
competitivo. 
➢ Importancia del Seguimiento de Estrategias durante la Ejecución del 
Aprendizaje y Enseñanza 
Los educadores toman metodologías en el desarrollo de la práctica de la 
instrucción y la exposición, ya que buscan un importante aprendizaje de los temas 
y la mejora de las aptitudes de razonamiento, además utilizan estos sistemas para 
que los estudiantes terminen como novicios independientes. Los educadores deben 
seguir los procedimientos que permiten a sus estudiantes autodirigirse a sí mismos 
a partir del cálculo sobre sus encuentros instructivos y su día a día.  
En medio de la ejecución del aprendizaje y la instrucción, se utilizan sistemas 
alentadores; estos se arreglan y conectan de forma adaptativa, reflexionando 
constantemente sobre el procedimiento de preparación para modificarlo y hacer 
frente a las vulnerabilidades que pueden surgir en el camino, teniendo en cuenta la 
complejidad de cualquier demostración instructiva. 





En la formación habitual, se da hincapié a la clase maestral, que busca la 
transferencia del aprendizaje desde un enfoque vertical, centrado en el hombre y 
sometimiento. La instrucción no habitual o la educación clave, depende de un 
razonamiento complejo, considera la clase maestral y se toma como un dispositivo 
de ayuda que se complementa con otras técnicas educativas. Esto se lleva a cabo 
dentro de un ámbito de inversión, cooperación, aprovechando el error y 
ocupándose de vulnerabilidades o problemas. 
➢ Organización de   las Condiciones del   Ejercicio Docente 
Se puso en práctica el aprendizaje, el profesor planifica la forma del ejercitar el 
aspecto profesional: los equipos, técnicas y herramientas pedagógicas a utilizar. En 
tiempo que se realiza esta labor, se debe aclarar cómo se debe direccionar u 
orientar la práctica. 
➢ Etapas del Proceso de Enseñanza –  Aprendizaje 
Cuando se lleva a cabo el aprendizaje de los alumnos, se deberían definir los 
procesos como son: 
Se distinguen las siguientes etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje: 
➢ Estimulación y disposición de la ejecución. 
➢ Aprovechamiento de la destreza 
➢ Mando de la destreza 
➢ Clasificación de la destreza 
➢ Valoración 
➢ Orientaciones   Didácticas según los Tipos de Enseñanza 
Para determinar las orientaciones didácticas que se utilizará, los docentes     
deben tener en cuenta qué condiciones deben posibilitar y qué deben propiciar 





Se distinguen las siguientes   orientaciones según los tipos de enseñanza: 
a) Enseñanza de la Condición Humana 
b) Enseñanza de la Identidad Espacial 
c) Enseñanza del Proceso de Incertidumbre 
d) Enseñanza del Proceso de Compresión  
e) Enseñanza   Antropo-Ética. 
a) Enseñanza de la Condición Humana 
Ejecutar planes didácticos referente al estado en que se encuentre entrelazando 
las áreas. Situar a los alumnos en la cimentación de su plan moralista. 
Manejar    las   acciones    para   provocar    las ansias y la enunciación de 
interrogaciones importantes   para   la   existencia, como: 
¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos?  ¿Adónde vamos?  
¿Cuál   es   nuestra misión? 
b) Enseñanza de la Identidad Espacial 
Provocar la presencia de situaciones para que los alumnos conciernan las 
dificultades particulares con las dificultades nacionales y mundiales, para que 
instituyan variadas dependencias entre estas clases de sitios o espacios. 
Encausar   al   respeto de la variedad pedagógica, investigando el continuo 
coloquio que consienta dar la razón la coexistencia de sabidurías significativas, 
conociendo que las discrepancias son necesarias para alcanzar los logros de la 
mayoría. 
c) Enseñanza del Proceso de Incertidumbre 
Provocar en las diversas áreas la agudeza de la distribución de los métodos y 





Ubicar a los alumnos a fin que puedan hacer estudios de las factibles 
inseguridades de un plan y la forma de sobrellevarlos acorde al ambiente en el cual 
se desarrollan. 
 d) Enseñanza del Proceso de Compresión  
Provocar que las acciones de formación educativa se aproximen al aspecto 
cognoscitivo, para conocerse con ellos, así como con sus como con sus posibles 
respuestas. 
Conocer a profundidad los problemas en el ambiente en el que se dan, luego 
uniéndolas para buscar resultados positivos con resultados factibles. Orientar a los 
alumnos que se relacionen con la responsabilidad social con planes hacia la 
comunidad y planes de trabajo, para que se puedan integrar.  
d) Enseñanza   Antropo - Ética  
Formar   cualidades de apoyo, pero ordenadas con ética. 
Establecer espacios   de meditación   en   los alumnos para que tomen sus 
compromisos consigo mismos y con los demás. 
2.1.2.3. Evaluación del Aprendizaje y la Enseñanza 
Se considera la tercera instancia del procedimiento instructivo, a este punto, 
donde el educador a raíz de organizar sus actividades, ejecuta lo que diseña; a raíz 
de la ejecución, se desarrolla la evaluación del estudiante. Es extremadamente un 
procedimiento de ayudar a los estudiantes.  
La valoración de la formación no está aislada de la evaluación del aprendizaje.  
La estimación de la enseñanza y la instrucción es una regla instructiva que 
permite que los educadores y los especialistas de los establecimientos instructivos 
se concentren en las medidas correctivas para luego influir en los avances de los 
pensamientos y el trabajo a realizar, y lograr la de esta manera la acreditación 
académica. En el momento en que se ensaya la evaluación de la enseñanza y la 





¿Se encontraron los destinos arreglados?  
¿Las enseñanzas se realizaron en el tiempo, en el marco y en los puntos 
pensados? 
 ¿Los activos materiales, el potencial humano, los procedimientos de instrucción 
y las metodologías de evaluación se utilizaron legítimamente? 
 ¿Los ejercicios aprendidos se identifican con el perfil creado en los módulos 
educativos? 
 ¿Se incorporaron objetivos, sustancia o sistemas que no se predijeron en la 
organización? 
 ¿Los efectos secundarios de la evaluación del proceso de educación y 
aprendizaje permiten que el procedimiento de crítica satisfaga o logre lo que se 
arregló? 
➢ Importancia de   la   Evaluación la Enseñanza 
La valoración de la educación adquiere un significado excepcional cuando se 
comprueba que el estudiante no ha recogido según lo indicado por las perspectivas 
para la organización de la instrucción. 
a) ¿Qué Evaluar del Proceso de Aprendizaje   y   Enseñanza? 
Los formularios de estimación poseen finalidad tanto para el aprendizaje de los 
estudiantes como para las formas educativas. Los datos proporcionados por la 
evaluación son útiles para que el grupo de educadores tengan componentes de 
juicio, lo que hace que la evaluación sea aplicable para evaluar de manera 
fundamental su propia intercesión instructiva y establecer opciones sobre ella.  
Se valora la clasificación del procedimiento de exposición y la mediación del 
educador como ilustrador de este procedimiento, los activos utilizados, los lugares, 
las circunstancias reservadas, los razonamientos y materiales de evaluación, la 
relación. Es decir, se valoran todos los ángulos y componentes del proceso de 





La valoración del procedimiento de instrucción permite, además, distinguir si se 
requiere un número más importante de educadores, materiales, marco y 
necesidades de preparación. 
b) Contextos que Comprende la Evaluación 
- Esta evaluación debería ser posible en dos regiones:  
- En el aula.  
 - En la Universidad. 
- En el argumento primario, cada educador es comprometido, mientras 
que en el campo Universitario se manifiesta por la apreciación del 
acumulado de expertos y autoridades. 
c) Cuando hacer Evaluaciones 
La estimación de las actividades instructivas debe hacerse incesantemente. En 
el momento en que se perfecciona este tipo de evaluación, se toma información 
durante todo el procedimiento.  
Se debe realizar una evaluación subyacente hacia el inicio de la acción 
instructiva, por ejemplo, cuando se ejecuta un programa o se crea un tema. Esta 
evaluación, que algunos conocen como "evaluación de entrada", permite analizar 
la circunstancia subyacente, antes de la actividad instructiva.  
Sabemos cómo se encuentran los bienes materiales, en qué circunstancias se 
encuentran los estudiantes, las condiciones en que se descubren las 
administraciones instructivas: Bibliotecas, administraciones de bienestar, 
administraciones de tutoría, condiciones del aula, etc. La circunstancia del personal 
educador también se puede determinar cuándo se realiza una "evaluación del 
ingreso", esto sucede cuando se estima la síntesis del educador que muestra, su 
fuerza y su nivel de instrucción.  
El valor de la evaluación subyacente es notable, ya que permite el acceso a la 





embargo, además, permite determinar las necesidades de los estudiantes. Solo a 
lo largo de estas líneas se puede hacer una ayuda satisfactoria.  
La estimación persistente cambia la guía instructiva según los datos que se 
conocen. Esta evaluación es evolutiva, a la luz del hecho de que está logrando poco 
a poco lo que uno necesita lograr, sin embargo, requiere reconocer el minuto en 
que ocurre un problema, las causas que lo motivan y las reparaciones 
fundamentales que deben presentarse. 
➢ Funciones de Evaluación  
Según se trate del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple funciones 
claras y determinantes en nuestro sistema educativo. 
Dependiendo de si está aprendiendo o instruyendo, la evaluación satisface 
capacidades claras y decisivas en nuestro marco instructivo. 
✓ Función Orientadora 
En la disposición en que planifica incidentes e instrucciones sobre perspectivas 
esenciales que debe cumplir el estudiante.  
Esta capacidad está firmemente conectada con la instantánea de la evaluación 
inicial y los impactos que se desprenden de ella: determinación y anticipación.  
Encontrar ya que decide circunstancias genuinas y comienza en un momento 
específico. 
✓ Función Formativa 
El cálculo se realiza en el momento ideal sin sentarse a esperar por 
circunstancias peligrosas. Sugiere el descubrimiento de cómo cada estudiante se 
organiza a sí mismo en las acciones instructivas, problemas u habilidades que 
encuentra, un impacto que la estructura de capacitación contribuye. 
Esta capacidad está conectada a la evaluación ininterrumpida, ya que está 
impregnada de la costumbre de mostrar el procedimiento del estudiante y forma la 





✓ Función Evaluativa 
La estimación permite confirmar los resultados logrados y evaluar el nivel de 
logro. Está relacionado con la instantánea de la última evaluación. 
✓ Función de Homologación  
Ajustar requiere tomar criterios y metas como una especie de perspectiva, lo que 
asegura a todos los estudiantes contenidos básicos y aptitudes. 
➢ Técnicas e   Instrumentos de Evaluación  
Como mencionamos anteriormente, los sistemas e instrumentos de evaluación 
responden a la pregunta: ¿Cómo evaluar? En otras palabras, a las pruebas que 
debemos recopilar datos, y a los sistemas de análisis e investigación de los datos 
(procedimientos). 
A) Técnicas de evaluación  
Al maniobrar los pilotos de valoración, se considera la forma en que se realiza la 
elección de los datos. En el caso de que la evaluación sea incesante, los datos 
recopilados también deberían serlo. Recolectar y elegir datos para la evaluación 
requiere un cálculo previo sobre los materiales que son más apropiados. Estos 
deben cumplir algunos requisitos previos: 
- Ser diferente. 
- Ofrezca datos sólidos sobre lo que está planeado. 
- Utilice diversos códigos de una manera que se adapte a los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes (oral, verbal, compuesto, realista...) 
Existen Fundamentalmente dos Técnicas: 
Análisis   directo   de    contenido:   los datos se descomponen directamente, 






 Triangulación: es un procedimiento que permite aprobar datos y garantizar 
niveles de objetividad. 
B) Instrumentos de Evaluación 
• Instrumentos para la Evaluación de la Enseñanza  
✓ Cuestionarios. 
✓ Reflexión personal. 
✓ Observación externa. 
✓ Contraste de experiencias con compañeros. 
• Instrumentos para la Evaluación del Aprendizaje  
✓ Información seguida y metodológica: escalas, listas de control, 
registro anecdotario. 
✓ Análisis de elaboración de los estudiantes: sinopsis, compromisos, 
resolución de ejercicios y dificultades, ensayos verbales, propulsores, 
estructuras, armoniosos. 
✓ Cambios verbales con los estudiantes: conferencia, coloquio, puestas 
en común. 
✓ Grabaciones. 
✓ Observador externo. 
✓ Cuestionarios. 
➢ Paradigma Actual del Aprendizaje  
- Concepción del aspecto principal de la educación  
En la actualidad la educación es más interactiva, el alumno aprende y trabaja en 





del proceso aprendizaje-enseñanza. Materiales de uso en el proceso de Enseñanza 
- Aprendizaje  
Hoy en día se utilizan aparte de los materiales convencionales se usan casos 
supuestos y problemas relacionados al tema que se desarrolla en clase; todo   lo   
que constituye los medios y métodos a través de los cuales se realizará la labor 
docente. 
- Tipo de evaluación educativa  
El   modelo actual plantea una valoración permanente. 
- Motivación de la educación 
La motivación es “aprender”, contrariamente a lo que antes se pretendía que era 
sólo aprobar. 
- El papel del Profesor 
El   profesor como un guía en el proceso de aprendizaje, es decir actúan como 
facilitadores y orientadores de dicho proceso.  
  
➢ Las Concepciones de aprendizaje 
En el último cuarto de siglo, tanto en la investigación intelectual del cerebro, la 
formación cerebral y la formación, como en la investigación de la enseñanza de la 
ciencia. Se han ejecutado diferentes trabajos adaptado en la descripción del 
examen de las nuevas condiciones de aprendizaje. 
Este campo de averiguación para la exposición sobre diferentes maravillas, que 
se verbalizan y resuelven en tipos de hipótesis individuales que pueden 
experimentar un procedimiento de progreso para el avance, la mejora, la enmienda 
o la reconstrucción. 
Las investigaciones sobre los orígenes de la aceptación parten de la suposición 





el estudiante que aprende, para el logro de los objetivos de formación propuestos; 
en otras palabras, es normal que los estudiantes muestren un aprendizaje origen 
(hipótesis expresa) que debe comparar con los sistemas de expectativas, objetivos 
y técnicas que utilizan en sus actividades para aprender (hipótesis verificables). 
Antes del enfoque verificable, y dado que toda la educación va encaminada a 
una estudiante que tiene la cabida regular de obtener otra información, al que 
citaremos en un sentido de "discípulo", es importante recordar y contextualizar las 
tres variables y pensamientos principales, ese efecto en el aprendizaje del alumno: 
estados mentales, aptitudes e implícitos. 
➢ Evaluación docente  
En la actualidad, se han producido evoluciones enormes y cambios en la 
formación educativa, pero prestando poca atención a las progresiones y solicitudes 
que se han producido, es fundamental salvaguardar y persuadir el cambio a los 
educadores, tanto en el nivel de actitud como razonable de la evaluación, y también 
como para ver y comprender las conexiones entre el estudiante y la finalidad de la 
instrucción y sus cierres, a fin de cambiar la escuela, educar y aprender y, en 
consecuencia, la humanidad y la sociedad cuando todo está dicho y hecho. 
Dentro de esta disposición de innovaciones y variaciones, lo más cuestionable y 
dudoso se identifica con el procedimiento de evaluación considerablemente más si 
es la evaluación de habilidad instructora, en general solo medimos la ejecución de 
alumnos y hacemos juicios de los anteriores "los estudiantes son terribles", "los 
estudiantes no aprenden" y otros, sin dejar de pensar, censurar, reflexionar y 
examinar que la ejecución del instructor impacta de alguna manera la ejecución del 
estudio de fondo. 
La valoración es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 
que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la 
práctica docente. El término evaluación ha sido enfocado y analizado desde 
diferentes puntos de vista y enfoques uno de ellos es  citado quien platea que: La 
valoración más que una herramienta de cálculo para estimar, es un medio que 





mecanismos de aprendizaje, permite planear nuevas experiencias de aprendizaje, 
permite al alumno consciente de su grado, avance, o nivel de logro, refuerza 
oportunamente al alumno en áreas de estudio o aprendiz je que se perciban como 
insuficientes y le permite al docente planear nuevas experiencias de aprendizaje 
para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño docente e 
implementar las medidas correctivas a la brevedad”. 
La valoración como se refiere Gutiérrez Cerda, define como una secuencia lógica 
permanente, que tiene su complejidad y es total, que facilita obtener datos  
importantes como los productos de la enseñanza a los estudiantes y también 
permite obtener la forma de cómo ha actuado el profesor en todo el momento 
sistémico, con el propósito de hacer las correcciones de la  intervención pedagógica 
tan igual que a los conocimientos verdaderos que requieren los estudiantes, pues, 
no solo es la nota como número, sino es que facilite conocer la parte cognoscitiva 
y de valores del profesor, es decir ambos tienen tienes las calificaciones para 
obtener los cambios requeridos, que a su vez cumplen propósitos educativos como 
por ejemplo: apoyar al docente a encontrar el camino a que se incremente o 
desarrolle sus habilidades propias de su labor..   
Apoya a los planes de encontrar la perfección y el progreso individual y de todos 
los actores para reconocer las potencialidades del profesor y así desarrollarse con 
mayor profesionalismo. 
La valoración se realiza en tres momentos, previamente a la clase, en el 
desarrollo y cuando se culminó la enseñanza, que siempre debe están a lo 
planificado porque se mide los objetivos y el desarrollo de contenido para alcanzar 
el perfil educativo.   
Teniendo claro las funciones para el binomio profesor-estudiante, este último 
conocerá lo que ha logrado y lo que no lo ha logrado y al profesor le facilitará pensar 
sobre su rol, consecuentemente esta guía ayuda en todas sus funciones al docente 






➢ Fases de Evaluación 
Son los momentos donde el docente puede valorar qué tan efectiva ha sido su 
intervención en el hecho pedagógico. 
A) Fase de preparación de la actividad docente 
Antes de contactarse con los estudiantes se debe decidir respecto a las tareas 
en el salón de clase: esto son los objetivos didácticos en las zonas que vamos a 
laborar, los contenidos, las acciones que sabemos deben estar acorde para los 
objetivos planificados, las tácticas, los recursos que deben estar acorde con lo 
planificado y con las acciones a tomar con los alumnos.  
Es muy importante unir situaciones de conocimientos, de práctica y utilización de 
herramientas y técnicas de valoración, solo así se conocerá si los alumnos van 
asimilando lo que se transmite o también si van desarrollando sus destrezas o 
capacidades en la valoración. Requiere de previsión del tiempo, para este accionar 
se debe considerar los propósitos del plan de estudios de las diferentes líneas y, 
finalmente las disposiciones de los profesores, se realiza en la preparación del plan 
de clases basados en lo descrito en el proyecto curricular y de la programación 
didáctica del área correspondiente. 
B) Fase de Ejecución y/o desarrollo de la actividad educativa 
La organización, clasificación, sistemática, valoración, atención a la variedad, 
recursos de materiales directos, etc., se refiere a lo que el docente requiere en un 
momento de la enseñanza. 
Para el estudio de la ejecución y progreso de las clases diferenciamos lo 
siguiente: 
1. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 
aprender. 
2. Organización del momento de enseñanza: dar estructura cohesión a las 
diferentes secuencias de procesos de enseñanza del profesor y de 





3. Orientación   del   trabajo   de   los   Alumnos:   ayuda   y colaboración que se 
efectúa para que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 
4. Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora 
del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
Estos cuatro aspectos están hipotéticamente caracterizados, no obstante, se 
interrelacionan en la experiencia. Sin embargo, los pasos mencionados son 
preponderantes realizar en los momentos indicados.  
C) Evaluación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje 
La finalidad primordial de la valoración es dar entrada al proceso de aprendizaje 
de la educación, con el objetivo de que esta idea sea concebible, es importante 
utilizar la información obtenida en la valoración, lo que debería servir para adoptar 
medidas para mejorar las deficiencias que la valoración puede decidir, en esta 
línea, se organiza el cambio de la calidad y, por lo tanto, la ejecución en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Esta introducción de la evaluación, que tiene un sentido educativo que se mueve 
desde el reconocimiento restringido de la evaluación como una medida de los 
diferentes ángulos que implican el proceso de instrucción y aprendizaje.  
Los instructores están preocupados por hacer evaluaciones razonables del 
aprendizaje. El logro del aprendizaje depende en gran medida de los exámenes, ya 
que informa las deficiencias del procedimiento y permite organizarlo para sus logros 
posteriores. La instrucción viable se controla mediante la utilización de una 
evaluación instructiva. Para que los exámenes satisfagan sus capacidades, es 
necesario que los instructores tengan las estrategias e instrumentos apropiados 
para juzgar cuántos cambios en el procedimiento instructivo ocurren, antes del 
procedimiento, en medio y hacia el final. 
A través de la evaluación se puede conocer en qué medida los estudiantes han 





El proceso educativo de enseñanza incorpora una disposición ininterrumpida e 
interrelacionada de opciones con respecto a la dirección que busca expandir la 
naturaleza del aprendizaje del estudiante. En cualquier caso, esta viabilidad 
depende en gran medida de la naturaleza de los datos proporcionados por la 
evaluación en la que se basarán las disposiciones que supervisan cada fase de 
dicho proceso. Esta circunstancia revela la importancia esencial que la evaluación 
obtuvo dentro del proceso de aprendizaje de la educación. 
Cuando se diga lo anterior, se podría decir que la evaluación es una etapa 
esencial en el proceso de instrucción - ilustración, ya que suministra datos sobre lo 
que fue el logro realizado por un profesor en su práctica educativa.  
En la zona instructiva, el término evaluación se considera regularmente como 
similar de estimación, ya que existen contrastes claves entre ambos.  
Con un par de casos especiales, los educadores y estudiantes confían en que la 
motivación detrás de la evaluación es calificar a través de los resultados obtenidos 
en la utilización de los exámenes, que caerán, como veremos, más adelante, dentro 
de los puntos de confinamiento de la estimación. "La capacidad de esta manera 
inferida, a pesar de que la equidad suprema se resuelva, solo muestra cuánto sabe 
el estudiante, sin embargo, la abandona y nos abandona totalmente ajeno a lo que 
sabe, a lo que no tiene ni idea, cómo lo sabe y por lo que él sabe ". 
Esto no significa un rechazo de las evaluaciones en sí mismas, sino más bien de 
la importancia genuina de una revisión cuantitativa, ya que las evaluaciones dicen 
que casi no con respecto a la medida de la ciencia (u otro tema) que el estudiante 
conoce. Lo que generalmente se ha hecho para poner una revisión es pensar, por 
muestra, en un alumno que obtuvo un 18 con uno que obtuvo un 11 de un tema 
concluyente y de esta manera decir que el primero obtuvo una ejecución notable 
en contraste con el segundo. 
➢ Tipos de Evaluación  
En el tema de la educación, podemos especular en dos tipos de evaluación: la 





arreglos y a juicio del educador, es así que, cuando a la luz de una percepción el 
educador elige cambiar el argumento sobre la base de que los estudiantes están 
perdiendo interés. En el segundo, se utilizan agendas, percepciones ordenadas, 
pruebas, etc., de una manera organizada, dan al educador datos significativos y las 
disposiciones que se realicen se basarán en estos datos. Es acá donde aludimos a 
la evaluación de clasificación formal. En el acto de evaluación, actualmente hay un 
ajuste en el método para pensar la idea. 
Aquí retomaremos dos de las diversas predisposiciones en el método para descifrar 
los efectos secundarios de la evaluación instructiva: la evaluación aludida los 
estándares y la aludida a una regla. 
Habitualmente, el método para juzgar el logro instructivo ha sido el que 
constituye la evaluación aludida a una regla, donde los enfoques de referencia para 
realizar la estimación son relativos (es decir, el educador no puede dejar sus 
estimaciones y resolver las evaluaciones como mejor le aparece, cayendo 
frecuentemente en subjetividades que disminuyen a la base la legitimidad de las 
evaluaciones) y será concluyente el puntaje que un cumulo de estudiantes adquiera 
en una prueba en este sentido, la revisión obtenida por el estudiante será 
controlada por la ejecución realizada por el cumulo al que pertenece y con la que 
se lo está contrastando, y un ajuste en el puntaje de este cumulo provocará un 
ajuste en la revisión adquirida por este estudiante.  
Esta es la forma en que cada estudiante se estima en relación a sus colegas y 
se califica de acuerdo al sitio de sus resultados en el cuadro de mando agregado, 
por lo que el puntaje más elevado obtendrá la puntuación más sorprendente. 
Los razonamientos aludidos para una regla se identifican con el cumulo de 
informe en el que se basó la correlación y un ajuste en la agrupación provocará un 
ajuste en los juicios de capacidades; estas reflexiones se consideran concernientes 
ya que no muestran lo que el individuo puede hacer en cuanto a un objetivo de 
aprendizaje en particular, sino lo que debería ser posible con referencia a diferentes 
personas que posiblemente podrían identificarse con objetivos instructivos 
particulares. De manera similar, la razón para este tipo de evaluación es en un nivel 





entre estudiantes en relación con los datos que se tratan en un tema, módulo, 
territorio específico, etc. 
Este origen de la evaluación es, en un sentido general, ayudado por la 
administración objetiva de la información con el objetivo de lograr la objetividad en 
los resultados, sin considerar que la verificación de una aceptación es única en 
relación con la administración que ha finalizado con dicha información. 
Para decirlo claramente, se podría decir que este tipo de evaluación es una 
referencia contingente del nivel y las cualidades de cada organización instructiva. 
"Sus puntos parecen ser claros, elegir y exaltar una pequeña reunión de estudiantes 
extraordinarios e informales a otros menos dichosos, que no son aptos y por lo tanto 
pierden" y ha sumado a la idea de la formación educativa como un cumulo de 
trabajos de enseñanza que a van a ser dinámicamente más problemáticos en el 
orden que uno triunfa, desde primaria la instrucción básica hasta el último grado de 
tutoría formal. 
 Actualmente, la evaluación aludida a un razonamiento es el resultado del 
ofrecimiento de ciencia formativa para exponer los esquemas del educando en vista 
del significado de los objetivos de conducta, en vista de que el valor de la 
explicación de las situaciones en las que ocurrirá la actitud reside desde un punto 
de vista, en la realidad de transmitir al estudiante en qué condiciones aparecerá su 
influencia del tema y, de nuevo, en la relación de cuál será la circunstancia en la 
que se completa la evaluación. 
El principio de la estimación con referencia a una razón, se eleva a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los ejércitos dependían de terapeutas especialistas que 
buscaban ayuda para la instrucción del regimiento, ya que cuando la fuerza armada 
necesitaba preparar guerreros para acoplar y desmontar fusiles, los terapeutas 
comenzaron a determinar los objetivos de la preparación a través de un sistema 
llamado "examen de asignación".  
En contraste a la evaluación aludida a una regla, las razones que considera son 
rotundos, en otras palabras, depende de al menos un asunto claramente 





de esta guía se traduce como el nivel de logro adquirido con respecto al logro de 
estos objetivos en lugar de aludir a la ejecución de representar el por qué razón, 
sino que distingue a los estudiantes que han elegido los destinos distintivos y cuáles 
son estos, por lo que constituye un complemento en la organización de la 
educación, ya que debe estar firmemente identificado con los destinos que han sido 
programados en ella.  
Se puede percibir que la estimación aludida a una norma es completamente 
sorprendente de la valoración aludida a las directrices, de todos modos, en 
circunstancias y utilizaciones "uno y otro concuerdan en la insuficiencia de 
caracterizar y definir destinos instructivos", siendo así el contraste fundamental con 
respecto al método de descifrar la conclusión. 
 
2.1.3. Calidad del Personal Docente 
La importancia de la naturaleza de la educación y, en consecuencia, del educador 
nunca será exagerada. Es un momento donde la instrucción fundamental es el 
punto en el cual los estados de ánimo del estudiante hacia la investigación marcan 
su imagen básicamente formados. 
 
Es el momento en que el educador asume un rol determinante, donde los 
impedimentos que el estudiante debe vencer son más difíciles: destitución, 
condición social problemática, desventajas físicas, es aquí donde se requiere más 
al educador, con un objetivo final específico de obtener grandes resultados, debe 
tener la capacidad de practicar habilidades académicas excepcionalmente 
cambiadas y tener características humanas de especialista, así como compasión, 
tolerancia y modestia. En el caso de que el educador encuentre a un infante o a 
una persona preparado inadecuadamente y con una persuasión mínima, son los 
establecimientos simples en los que se debe fabricar el aprendizaje futuro que 





Las legislaturas de todas las naciones deberían esforzarse por reafirmar la 
importancia del educador de la instrucción esencial y mejorar sus capacidades. 
El volumen que deben disponer para asalariar a próximos educadores entre los 
alumnos más intuitivos, para mejorar su preparación y empoderar a los mejores 
para que acepten los retos más problemáticos deben caracterizarse por las 
condiciones de cada nación. La selección de estas medidas es irremplazable, 
simplemente la naturaleza de la instrucción no se puede mejorar obviamente donde 
universalmente será importante. 
2.1.4. Aprender   lo que habrá que Enseñar   y cómo Enseñarlo 
A través de su realidad, los instructores deben actualizar y refinar sus 
conocimientos y métodos. La armonía entre la aptitud en la enseñanza enseñada y 
la capacidad instructiva debe ser considerada con precisión. 
La preparación del personal de instrucción también debe inculcar un origen del 
método de instrucción que va más allá de lo que es valioso para energizar la 
retroalimentación, la cooperación y el examen de varias teorías. Una de las 
misiones básicas de la preparación del educador, tanto inicial como constante, es 
construir las características morales, académicas y viables que la sociedad anticipa 
que tendrán, para luego desarrollar características similares en sus subordinados. 
La preparación de calidad acepta que los futuros educadores se asocien con 
instructores y analistas experimentados que trabajen en sus campos separados. A 
los instructores en administración se les debería ofrecer de vez en cuando la 
posibilidad de culminar a sí mismos a causa de prácticas sesiones de trabajo de 
reunión de preparación consistente. 
El refuerzo de la preparación persistente conferida de la manera más adaptable 
disponible puede contribuir en una medida considerable a elevar el nivel de 
capacidad e inspiración del instructor y mejorar su condición social. 
Dada la importancia de la investigación para el cambio subjetivo de los métodos de 
instrucción e ilustración, la preparación de los instructores debería incorporar un 





las organizaciones instructivas y la universidad deberían estar considerablemente 
más cerca. 
 
2.1.5. Los Roles de los docentes frente a las Exigencias del Nuevo Siglo 
Los estudios inminentes concuerdan en representar al público general sin límites 
aplicando datos, aprendizaje y en un cambio constante. La ciencia y la innovación 
abrumarán irreversiblemente la mayoría de las solicitudes de la vida, tomarán 
decisiones de vida y métodos de generación confusamente nuevos, alterarán las 
conexiones relacionales y debilitarán la intensidad social de los operadores 
tradicionales, por ejemplo, el parentesco y el colegio.  
La colectividad debe enfrentar distintas alternativas acerca de la situación 
condesciende y, a lo largo de estas líneas, la instrucción en valores resultará de 
mucha jerarquía. Se prevé que la acción principal serán las administraciones y que 
la ejecución será enorme. Estaremos en un mundo inexorablemente universalizado 
en el que las periferias nacionales pueden ser oscurecidas o las personalidades 
reforzadas.  
El efecto que la universalización de los sectores empresariales y la cultura, la 
informatización y el avance lógico e innovador tendrán en las tradiciones, prácticas 
y métodos para el aprendizaje de los individuos será de tal tamaño que algunos lo 
describen como una transformación. Se está desarrollando una conciencia plena 
de que enfrentamos un cambio social extraordinario en el que la capacidad de 
innovación, la adaptabilidad y la variedad tendrán un lugar significativo.  
El instructor sin límites debe desaprender y volver a aprender persistentemente 
y reconocer que no sabe todo. En esta línea, más adelante, la información y el 
término tendrán una importancia fenomenal y, según la CEPAL y la UNESCO, 
terminarán siendo el activo fundamental de las personas y los órdenes sociales y 
una fuente de riqueza e influencia.  
De esta manera, los pensamientos que están situando cambios instructivos en 





ver con cuestiones, por ejemplo, el lugar de la información en la vida actual, cómo 
se crea el aprendizaje, cómo los individuos averiguan cómo saber, qué es el 
aprendizaje legítimo, cómo se deben componer los órdenes sociales para 
garantizar que todos tengan la oportunidad de llegar al aprendizaje.  
Los instructores deben cambiar fundamentalmente su relación, la información 
que debe ser dinámica y básica, y deben verse a sí mismos y funcionar como 
creadores y no solo como transmisores de aprendizaje. El instructor sin límites debe 
descubrir cómo utilizar fuentes distintivas de datos, establecer combinaciones entre 
varios tipos de aprendizaje, incluida información menos sistematizada, y crear 
información educativa con vistas a la reflexión sobre la práctica educativa. 
La diferencia en la instrucción será uno de los objetivos sin límites. Se prescribe 
que la instrucción se extienda y se conecte con cambios innovadores y nuevos 
medios e innovación de datos. La mejora de la ingeniería del software y los 
diferentes métodos de correspondencia masiva borrarán irreversiblemente la parte 
del transmisor de datos que numerosos instructores en Perú todavía practican hoy 
en día. 
La naturaleza de la instrucción se basará en la capacidad del educador para 
controlar, inspirar y evaluar el autoaprendizaje de cada estudiante y ínter 
aprendizaje en multitud.  
El instructor será libre de parte del proveedor de datos, para suplantar y ser 
creador con posibilidades de pensar, descubrir cómo aprender y hacer un 
seguimiento de la realidad para cambiarla. Sin embargo, el educador será una parte 
intermedia de la experiencia entre el estudiante y los datos que serán más notables 
de lo que puede confrontar. Una elección y utilización suficiente del aprendizaje 
será significativamente más imperativa que los datos sustanciales pero superfluos.  
La innovación de datos será un dispositivo imprescindible para la preparación de 
datos, sin embargo, no reemplazará la necesidad de descubrir cómo reconocer 





El informe de estrategia provincial "Instrucción y conocimiento: eje de cambio 
rentable con valor", llama la atención sobre un objetivo central de las naciones de 
América Latina y el Caribe el cual debería garantizar que cada uno de sus nativos, 
pobres y ricos por igual, se acerquen a los objetivos y adicionalmente los sistemas 
para lograrlos (autosuficiencia escolar, preparación del instructor en beneficio ...) 
se basan en la motivación de los gobiernos, incluido el nuestro, demostrando la 
influencia considerable del impacto de las asociaciones mundiales, por ejemplo, 
Banco Mundial, el BID, UNESCO y UNICEF, y así sucesivamente. Si bien existe 
una uniformidad en las reglas de manejo que controlan el cambio instructivo en la 
masa de tierra. 
Las prácticas educativas no han cambiado mucho y fundamentalmente, esto 
debido a la forma en que una parte de estos mismos enfoques son los del Banco 
Mundial, que no consideran que sea básico para apoyar al educador para gestionar 
los cambios. Además, el gobierno se acerca a la expansión de la supuesta agitación 
educativa, con el argumento de que los instructores se vuelven más exigentes con 
las solicitudes complejas, mientras que sus condiciones de trabajo y la naturaleza 
de su subyacente y de capacitación continúan empobreciéndose.  
Más adelante, los educadores deben crear capacidades para interesarse de 
manera más efectiva en el discurso y la ejecución de estrategias abiertas, en la 
definición y evaluación de los planes de preparación del instructor, comenzando y 
progresando en la preparación y, en un nivel muy básico, en la discusión curricular. 
 
2.2. El Rendimiento Académico 
Es el resultado de interiorizar el contenido de los estudios, que se refleja en las 
notas de la escala convencional (Figueroa 2004)  y establecida por el MINED 2. Es 
el producto final en número que se tiene por el proceso de conocimientos de 
acuerdo a los exámenes del profesor por medio de test objetivos y actividades. Lo 
que se refiere no es cuanto tienen en la memoria los alumnos sino cuál es su 
valoración en actitudes, de habilidades y destrezas para resolver los impases y 





El Rendimiento Académico, viene a ser el cambio de conducta que han sido 
dirigidas por el educador al educando, por la llamada enseñanza-aprendizaje, 
mediante el engrandecimiento de la personalidad en su instrucción. 
 Así también el rendimiento académico resume la acción del proceso educativo, 
no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 
conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, interés, etc. Con esta 
síntesis están las energías de la familia, del pedagogo y el proceso de enseñanza- 
aprendizaje; el educador comprometido en gran parte del rendimiento escolar. 
Intervienen en este una serie de factores, entre ellos la metodología del profesor, 
el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 
La   acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto positivo 
cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 
previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo es importante; caso 
contrario no se debe hablar de rendimiento.  
En tal sentido no se puede reducir el concepto de Rendimiento Académico a la 
suma de calificaciones como producto de exámenes de conocimiento al que está 
sometido. Actualmente el Rendimiento Académico se refiere a una serie de 
cambios conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se 
ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados 
los hábitos, destrezas, habilidades y otros. Se han establecidos distintos tipos de 
Rendimiento Académico, en el presente trabajo de investigación nos referimos a 
las más conocidas desde la perspectiva educativa en nuestro país. 
2.2.1. Tipos de Rendimientos Académicos 
Partiendo desde el punto de vista de Carlos Figueroa (2004) se define el 
Rendimiento Académico como “el   conjunto de transformaciones operadas en el 
educando, a través del proceso enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 
De esta afirmación se puede sustentar, que El Rendimiento Académico, no solo 
son las calificaciones, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 





2.2.1.1. Rendimiento Académico Individual 
Se muestra en la obtención de información, encuentros, propensiones, 
habilidades. Destrezas, capacidades, aspiraciones, cordialidad, improvisación, etc., 
que permitirán al instructor establecer opciones educativas posteriores. De esta 
conclusión individual de ejecución académica resulta: 
 Ejecución general 
Se muestra mientras el estudiante va al Centro Educativo, en la instrucción de 
líneas de actividad instructiva y propensiones sociales y en la conducta del 
estudiante. 
 Ejecución específica 
Sucede en la determinación de problemas individuales, la mejora en la vida 
competitiva, la familia y la vida social que se presentan más adelante. La vida llena 
de sentimientos del estudiante se evalúa, su conducta se piensa de alguna manera: 
sus relaciones con el instructor, con su estilo de vida y con los demás. 
 
2.2.1.2. Rendimiento Académico Social 
La institución   educativa    al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino 
que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se 
considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde 
se sitúa en estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas 
a las   que   se extiende la acción educativa.  Tal   como se observa el Rendimiento 
Académico Individual es el que se evalúa en forma general y de manera específica 
lo que se ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el educando, 
los que ayudan a enriquecer la acción educativa.  
Al tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que los alumnos pueden 
desarrollar se puede observar como ha venido evolucionando el aprendizaje en los 
estudiantes, surgiendo nuevos enfoques curriculares de competencia orientadas a 





de un modelo integral  que responde  a las potenciales exigencias  del entorno, así 
como también  a las necesidades  del mercado  laboral, éticas  y humanas  de la 
sociedad  y las posibilidades  de desarrollo un el nivel de educación superior. 
 
2.2.2. Niveles de Rendimiento 
A) Rendimiento Académico Alto (Bueno) 
El alumno logra satisfactoriamente las capacidades de la asignatura, y se miden 
en la siguiente escala de la nota 18 a 20. – Esta aprobado 
B) Rendimiento Académico medio (Regular) 
El alumno solo logra algunas de las capacidades de la asignatura y se miden de 
la siguiente escala de la nota 11 a 16. – Esta aprobado  
C) Rendimiento Académico bajo (Deficiente) 
El alumno no logra las capacidades de la asignatura y se miden de la siguiente 
escala de la nota 01 a 10. – Esta desaprobado    
  
2.2.3. Causas que influyen en el Rendimiento   Académico  
a) Causa físicas 
La condición física afecta el anhelo del estudiante de aprender, a pesar 
del hecho de que no fabrica una garantía para la adaptación ideal, sin 
embargo, contribuye a hacer un contexto entusiasta conveniente. El 
impacto del área de la organización, debe estar libre de clamor, para ser 
considerado. 
b) Causas Sociológicas 
Entre las condiciones que abarcan al estudiante y que pueden decidir su 





lugar, vecinos, compañeros, compañeros de escuela, medios de 
comunicación y otros. 
c) Causas Psicológicas 
Con el objetivo de que el estudiante pueda tener en cuenta la 
aceptación, sus necesidades apasionadas deben cumplirse, por la 
situación en la que no se puede confiar para tratar de obtener 
evaluaciones decentes, lo que se refleja en un beneficio correcto. 
d) Causas Fisiológicas. 
Los elementos fisiológicos influyen adicionalmente en la ejecución 
escolar, para lo cual es esencial que exista un especialista escolar que 



















III.  MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Hipótesis 
Existe una influencia significativa del desempeño del Docente en el rendimiento 
académico de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 
Facultad de Educación, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana    
UNAP.  Iquitos – 2014. 
 
3.2. Variables  
Variable Independiente (X): Desempeño Docente 
Variable Dependiente (Y): Rendimiento Académico 
 
3.2.1. Definición Conceptual 
• Desempeño Docente. Variable Independiente (X). - Conjunto de 
acciones propias del ejercicio docente, refiere a sus competencias 
específicas, vale decir sus competencias pedagógicas, que comprende 
saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que se 
actualizan en una situación o en un momento particular. Criterios 
Referenciales para la autoevaluación del desempeño Docente. 
• Rendimiento Académico - Variable Dependiente (Y). - Logro cualitativo 
o cuantitativo de los aprendizajes que logran los estudiantes en función a 






3.2.2. Definición Operacional  
- Desempeño Docente. - Conjunto de acciones pedagógicas propias del 
ejercicio docente, que comprende saberes técnicos, metodológicos, sociales y 
participativos que se actualizan en una situación o en un momento particular. 
- Rendimiento Académico. - Logro cualitativo o cuantitativo de los aprendizajes 
que logran los estudiantes en función a objetivos previstos y la práctica educativa 
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Académico - Variable 
Dependiente (Y). - 
Logro cualitativo o 
cuantitativo de los 
aprendizajes que 
logran los estudiantes 
en función a objetivos 
previstos y la práctica 
educativa de sus 
docentes. 
Rendimiento 
Académico. - Logro 
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Trabajo con padres 
de familia. 
18 – 20 Alto 
11 – 16 Medio 





3.3.  Metodología 
3.3.1. Tipo de Estudio 
La investigación es tipo correlacional, de corte trasversal, ya que se pretende 
relacionar la variable desempeño docente con el rendimiento académico de las 
estudiantes de educación inicial de la Facultad de educación. 
 
3.3.2. Diseño del Estudio 
El diseño es del tipo No Experimental-correlacional, presenta el siguiente     
      Diagrama: 
       Ox 
     M      =    r 
       Oy 
 Dónde:    M : Es la Muestra de estudio 
               Ox : Observación de la variable independiente  
               r : Coeficiente de relación entre variables 
      Oy : Observación de la variable dependiente. 
 
3.3.3. Población y Muestra 
La población estará representada por todos los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNAP, los mismos que suman 258 estudiantes 
La muestra estará representada por las 49 estudiantes de IV y V Nivel de la 








3.4. Método de investigación 
El método a utilizar será el estadístico, el cual permitirá sistematizar la 
información de la investigación. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Técnicas  
Para la presente investigación se utilizará como técnica una encuesta. 
 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
a) Cuestionario de evaluación del desempeño docente. (Evaluaciones a los 
docentes, realizadas por los estudiantes). 
b) Ficha de evaluación del rendimiento académico. (Datos obtenidos de las 
actas de evaluación de Departamento Académico de la FCEH. UNAP. 2014).  
 
3.6. Métodos de Análisis de datos 
Para el análisis de datos, se utilizará el Paquete estadístico SPSS. V 20, y para 















En el estudio descriptivo Correlacional del desempeño docente y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 
Facultad de Educación de la UNAP, se consideró 258 estudiantes, obteniéndose 
información con los instrumentos de evaluación aplicados a la muestra de estudio. 
Para la aplicación de la Chi Cuadro, se obtuvo una muestra de 49 estudiantes 
mediante la forma intencional el tamaño de la muestra, cuyos resultados se 
muestran a continuación. 
 
4.1.1. Resultados obtenidos de Desempeño Docente 
Tabla 1 - Planificación del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
Items 
Planificación del Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje 
TOTAL 
Nunca A veces Siempre 
F % F % F % F % 
Los objetivos   del sílabo   de   la asignatura 
guardan relación con la sumilla de la asignatura 0 -.- 19 38.8 30 61.2 49 100 
El profesor selecciona contenidos en 
correspondencia a una estructura conceptual 
actualizada, a los objetivos del curso, su 
relevancia, utilidad y nivel de interés de los 
estudiantes. 
0 -.- 30 61.2 19 38.8 49 100 
El profesor calcula el tiempo que dedica a 
cada uno de los temas del programa. 0 -.- 24 49.0 25 51.0 49 100 
El profesor estima el tiempo que el estudiante 
necesita para aprender los contenidos, teniendo 
en cuenta, además, el total de la carga de estudio. 0 -.- 30 61.2 19 38.8 49 100 
El   profesor   toma en   cuenta   las   posibles 
diferencias entre alumnos y planifica estrategias 
de aprendizaje alternativos. 





El profesor elabora y/o selecciona materiales 
didácticos apropiados para el nivel superior en 
congruencia con los temas a desarrollar y las 
habilidades o capacidades que plantea el perfil 
del egresado. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
El profesor planifica sesiones tutoriales con 
objetivos claramente definidos. 0 -.- 35 71.4 14 28.6 49 100 
El profesor conoce y planifica variadas 
estrategias para atender la evaluación de los 
aprendizajes coherentes con la complejidad de 
los contenidos involucrados y el desarrollo de 
habilidades y capacidades que el estudiante debe 
alcanzar 
0 -.- 35 71.4 14 28.6 49 100 
El profesor planifica y potencia mecanismos 
de autoevaluación del alumno. 10 20.4 24 49.0 15 36.6 49 100 
El profesor coordina con otros profesores los 
aspectos relevantes del curso (objetivos, 
contenido s y evaluación). 
5 10.2 29 59.2 15 30.6 49 100 
El profesor prepara ejemplos y/o aplicaciones 
para aclarar el contenido de la clase. 5 10.2 25 51.0 19 38.8 49 100 
El  profesor  prepara  ejercicios,  preguntas  
y/o problemas para  que  los alumnos trabajen en 
clase. 
0 -.- 29 59.2 20 40.8 49 100 
Sumatoria  
 61.2  702  442.8  1,200 
Porcentaje Promedio  
 5  58  37  100 
 
Fuente: Datos obtenidos de la escala tipo Likert aplicado a los Estudiantes de 













Gráfico 1 – Planificación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
 
 
Fuente: Tabla N.º 01 
 
En tabla y gráfico N.º 1, se observa que el 5% de los docentes nunca realizan la 
planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje, el 58% a veces lo realizan y 












Tabla 2 - Ejecución del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
Items 
Ejecución del Proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje TOTAL 
Nunca A veces Siempre 
F % F % F % F % 
El profesor desarrolla sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
0 -.- 35 71.4 14 28.6 49 100 
El profesor incentiva a los estudiantes a un 
aprendizaje más allá de hechos o datos, los estimula 
a establecer relaciones, integrar y contextualizar 
contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
0 -.- 29 59.2 20 40.8 49 100 
El profesor aborda   los   errores   no   como 
fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el 
proceso de aprendizaje y el de sus alumnos. 
0 -.- 35 71.2 14 28.6 49 100 
El profesor detecta y potencia las fortalezas de 
los   estudiantes   y   realiza   seguimiento   y 
acompañamiento a los que tienen dificultad en el 
aprendizaje. 
0 -.- 35 71.2 14 28.6 49 100 
El profesor estimula y orienta a los alumnos a 
utilizar tutorías planificadas en el curso. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
El profesor fomenta el aprendizaje 
independiente en los estudiantes. 
5 10.2 29 59.2 15 30.6 49 100 
El profesor tiene en cuenta el interés y  los 
conocimientos previos de los alumnos. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
El profesor atiende las propuestas y 
recomendaciones de los alumnos. 
5 10.2 29 59.2 15 30.6 48 100 
El profesor ofrece diferentes puntos  de vista 
sobre un mismo tema. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
El  profesor  hace  un  resumen  de  la  clase 
anterior al comenzar su intervención. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
El profesor utiliza ejemplos parta ilustrar el 
contenido de su exposición.   
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
Muestra aplicaciones de la teoría a problemas 
reales. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
El profesor promueve la participación activa de 
los alumnos en clase a través de preguntas y o 
comentarios y responde con precisión a sus 
inquietudes académicas. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
El profesor incluye actividades para que los 
estudiantes las realicen durante la clase.  
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 10 
Cuando es necesario promueve trabajos en 
equipo. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
El  profesor  propicia  la  comunicación en  un 
clima de equidad, confianza, libertad y respeto para 
una mejor interacción con sus alumnos y de ello 
entre sí. 
0 -.- 30 61.2 19 38.8 49 100 
El  profesor  utiliza  estrategias  para  crear  y 
mantener un ambiente organizado. 





El profesor muestra capacidad para desarrollar 
un proceso de reflexión autocrítica permanente 
sobre su quehacer educativo. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
Sumatoria   61.2  1183.3  555.2  1,800 
Porcentaje Promedio   3.5  65.7  30.8 65 100 
Fuente: Datos obtenidos de la escala tipo Likert aplicado a los Estudiantes de 
FCEH. UNAP. de la ciudad de Iquitos – 2014 
 















Fuente: Tabla N.º 02 
De acuerdo a la tabla y gráfico N.º 2, se puede apreciar, que el 3.5% de los 
docentes nunca desarrollan la ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje, 



















Tabla 3 - Evaluación del Aprendizaje 
Items 
Evaluación del Aprendizaje 
TOTAL 
Nunca A veces Siempre 
f % f % f % f % 
1. El profesor evalúo   el aprendizaje   de   los 
alumnos de acuerdo con los objetivos 
establecidos en el sílabo. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
2. El profesor establece claramente los criterios 
que va a seguir para valorar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los alumnos. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
3. El profesor comunica   a   los   alumnos   los 
criterios que va a seguir para evaluarlos. 0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
4. El profesor utiliza   diferentes   formas   para 
evaluar el aprendizaje (examen escrito u oral, 
pregunta abierta, test, trabajos, etc. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
5. El profesor evalúa en varios momentos del 
desarrollo de la asignatura, para hacer un 
seguimiento continuo del progreso de los 
alumnos. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
6. El profesor realiza una evaluación inicial al 
comenzar el curso para estimar los 
conocimientos previos de los alumnos. 
0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
7. El profesor verifica previamente que las 
preguntas y tareas propuestas son 
comprensibles para los alumnos. 
0  34 69.4 15 30.6 49 100 
8. El profesor comenta y analiza con los alumnos 
los resultados de las evaluaciones realizadas. 05 10.2 29 59.2 15 30.6 49 100 
9. El profesor orienta a los alumnos sobre cómo 
pueden mejorar los resultados de la evaluación. 0 -.- 35 71.4 14 28.6 49 100 
10. El profesor toma en cuenta los resultados de las  
evaluaciones  para  introducir modificaciones 
tanto en la  planificación como en su actuación 
docente. 
5 10.2 30 61.2 14 28.6 49 100 
11. El profesor anima a los alumnos a que realicen 
su propia autoevaluación. 0 -.- 35 71.4 14 28.6 49 100 
12. El profesor evalúa el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en relación a su labor docente. 0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
13. El profesor comunica que autoevalúa su propia 
actuación como docente. 0 -.- 34 69.4 15 30.6 49 100 
Sumatoria   20.4    887.8   391.8  1,300 
Porcentaje Promedio    1.6  68.3  30.1  100 
 
Fuente: Datos obtenidos de la escala tipo Likert aplicado a los Estudiantes de 
























Fuente: Tabla N.º 03 
En la tabla y gráfico N.º 3, se observa, que el 1.6% de los docentes nunca 























Tabla 4 - Identificación Institucional 
Ítems 
Identificación Institucional  
TOTAL 
Nunca A veces Siempre 
F % F % F % F % 
1. El  profesor  conoce  la Visión  y  Misión  de   la 
Universidad  y   se identifica con ellas. 0 -.- 
3
4 
69.4 15 30.6 49 100 
2. El profesor participa activamente en equipos 
de trabajo para ayudar a que la institución 





71.4 14 28.6 49 100 
3. Comunica a los alumnos los criterios que va a 
seguir para evaluarlos. 0 -.- 
2
9 
59.2 20 40.8 49 100 
4. Participa  en la  aplicación  de las  políticas  y 
metas de la institución, así como sus normas 




69.4 15 30.6 49 100 
5. Demuestra puntualidad en la entrega de los 
documentos académicos, en el desarrollo  de 
las  sesiones  de  aprendizaje  y  en  las 




79.6 5 10.2 49 100 
6. Se preocupa permanentemente por mi 
desarrollo personal y profesional. 5 10.2 
3
9 
79.6 5 10.2 49 100 
Sumatoria  
 20.4  428.6  151  600 
Porcentaje Promedio  
    3.4  71.4  25.2  100 
 
Fuente: Datos obtenidos de la escala tipo Likert aplicado a los Estudiantes de 
















Fuente: Tabla N.º 04 
En la tabla y gráfico N.º 4, se observa, que el 3.4% de los docentes nunca se 
identifica con la Institución, 71.4% algunas veces se identifican y el 92.7% 
siempre se identifican. 
 
4.1.2. Resultados obtenidos de Rendimiento Académico 
Tabla 5 - Rendimiento de Práctica Pre Profesional 





Bajo  8 16,3 16,3 
Medio 36 73,5 89,8 
Alto 5 10,2 100,0 
Total  49 100,0  
    
 Fuente: Datos obtenidos de las actas de evaluación de Departamento 





























Fuente: Tabla Nº 05 
En el Tabla y Gráfico Nº 05 se puede apreciar en rendimiento en la asignatura 
de Práctica profesional, el 16.3 % de los estudiantes tienen rendimiento bajo, es 
decir entre los intervalos de 0 a 10, el 73.4% tienen rendimiento medio, es decir 
entre los intervalos de 11 a 16 y 10.2% tienen rendimiento alto, es decir de 17 a 20. 
 
Tabla 6 - Rendimiento de Seminario de Investigación II - III 
Rendimiento de Seminario 




Bajo  7 14,3 14,3 
Medio 37 75,5 89,8 
Alto 5 10,2 100,0 
Total  49 100,0  
 
Fuente: Datos obtenidos de las actas de evaluación de Departamento 





























Fuente: Tabla Nº 06 
En el Tabla y Gráfico N.º 06 se puede apreciar el rendimiento de la asignatura 
de Seminario de investigación II – III, el 14.3 % de los estudiantes tienen 
rendimiento bajo, es decir entre los intervalos de 0 a 10, el 75.5% tienen rendimiento 
medio, es decir entre los intervalos de 11 a 16 y 10.2% tienen rendimiento alto, es 
decir de 17 a 20. 
Tabla 7 - Rendimiento de Culturas Amazónicas 
Rendimiento de 




Bajo  10 20,4 20,4 
Medio 34 69,4 89,8 
Alto 5 10,2 100,0 
Total  49 100,0  
 
Fuente: Datos obtenidos de las actas de evaluación de Departamento 





























Fuente: Tabla N.º 07 
 
En el Tabla y Gráfico N.º 07 se puede apreciar el rendimiento la asignatura e 
Culturas Amazónicas, el 20.4% de los estudiantes tienen rendimiento bajo, es decir 
entre los intervalos de 0 a 10, el 69.4% tienen rendimiento medio, es decir entre los 
intervalos de 11 a 16 y 10.2% tienen rendimiento alto, es decir de 17 a 20. 
 
Tabla 8 - Rendimiento de Trabajo con Padres de Familia 
Rendimiento de Trabajo 




Bajo  9 18,4 18,4 
Medio 35 71,4 89,8 
Alto 5 10,2 100,0 
Total  49 100,0  
 
Fuente: Datos obtenidos de las actas de evaluación de Departamento 


























Fuente: Tabla Nº 08 
 
En el Tabla y Gráfico N.º 08 se puede apreciar el rendimiento la asignatura de 
Trabajo con Padres de Familia, el 18.4% de los estudiantes tienen rendimiento bajo, 
es decir entre los intervalos de 0 a 10, el 71.4% tienen rendimiento medio, es decir 
entre los intervalos de 11 a 16 y 10.2% tienen rendimiento alto, es decir de 17 a 20. 
 
4.1.3. Relación de Desempeño Docente - Rendimiento Académico 
Tabla 9 - Desempeño Docente: Los objetivos del silabo guardan relación con 
la sumilla de la asignatura.  - Rendimiento Académico: De Práctica Pre 
Profesional 
Los objetivos del silabo 
de la guardan relación 
con la sumilla de la 
asignatura 
Rendimiento de Práctica  
Pre Profesional 
Total 
Bajo Medio Alto 
A veces 10 20.4 9 18.4 0 -.- 19 38.8 
Siempre 1 2.0 24 49.0 5 10.2 30 61.2 
Total 11 22.4 33 67.4 5 10.2 49 100.0 
 


















Gráfico 9 – Desempeño Docentes: Los objetivos del silabo guardan relación 










Fuente: Tabla 09 
 
En la tabla y gráfico Nº 09 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: Los objetivos del silabo guardan relación 
con la sumilla de la asignatura y el rendimiento académico de la asignatura de 
Práctica Pre Profesional, se detalla a continuación:  
De los estudiantes que indican que a veces los objetivos del sílabo guardan 
relación con la sumilla de la asignatura, el 20.4% tienen un bajo rendimiento 
académico en la asignatura de Práctica Pre Profesional, el 18.4% tienen 
rendimiento académico medio. 
De los estudiantes que dicen siempre los objetivos del sílabo guarda relación con 
la sumilla de la asignatura, el 2% tienen un bajo rendimiento académico en la 
asignatura de Práctica Pre Profesional, el 49% tienen rendimiento académico medio 


















Prueba de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitudes 












Ho = No existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
H1 = Existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
 
Tabla 10 - Desempeño Docente: El Profesor selecciona contenidos en 
correspondencia de estructura, objetivos de la asignatura - Rendimiento 







de la asignatura 
Rendimiento de Seminario de 
Investigación II - III 
Total 
Bajo Medio Alto 
A veces 1 2.0 24 49.0 5 10.2 19 38.8 
Siempre 7 14.3 12 24.5 0 -.- 30 61.2 
Total 11 16.3 33 73.5 5 10.2 49 100.0 
 








Gráfico 10 – Desempeño Docente: El Profesor selecciona contenidos en 
correspondencia de estructura, objetivos de la asignatura. – Rendimiento 









Fuente: Tabla 10 
 
En la tabla y gráfico N.º 10 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: El profesor selecciona contenidos 
correspondencia a una estructura conceptual, a los objetivos del curso y el 
rendimiento académico de la asignatura de Seminario de Investigación II - III, se 
detalla a continuación:  
De los estudiantes que indican que a veces el profesor selecciona contenidos 
correspondencia a una estructura conceptual, a los objetivos del curso, el 2% tienen 
un bajo rendimiento académico en la asignatura de Seminario de Investigación II - 
III, el 49% tienen rendimiento académico medio y 10.2%, tienen un rendimiento alto. 
De los estudiantes que menciona que a veces el profesor selecciona contenidos 



















tienen un bajo rendimiento académico en la asignatura de Seminario de 
Investigación II – III. 
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitudes 












Ho = No existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
H1 = Existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
 
Tabla 11 - Desempeño Docente: El Profesor incentiva a los estudiantes a un 
aprendizaje más allá de hechos o datos, los estimula a establecer relaciones - 
Rendimiento Académico: Culturas Amazónicas 
El Profesor incentiva a 
los estudiantes a un 
aprendizaje más allá de 
hechos o datos, los 




Bajo Medio Alto 
A veces 2 4.0 27 55.1 0 -.- 29 59.1 
Siempre 5 10.2 10 24.5 5 10.2 20 40.9 
Total 7 14.2 37 79.6 5 10.2 49 100.0 
 






Gráfico 11 – Desempeño Docentes: El Profesor inventiva a los estudiantes a un 
aprendizaje más allá de hechos o datos, los estimula o estable relaciones. – 









Fuente: Tabla 11 
 
En la tabla y gráfico Nº 11 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: El profesor, incentiva a los estudiantes 
a un aprendizaje más allá de datos, los estimula a establecer relaciones y el 
rendimiento académico de la asignatura de Culturas Amazónicos, se detalla a 
continuación:  
De los estudiantes que indican que a veces el profesor, incentiva a los 
estudiantes a un aprendizaje más allá de datos, los estimula a establecer 
relaciones, el 4% tienen un bajo rendimiento académico en la asignatura de 
Culturas Amazónicos, el 55.1% tienen rendimiento académico medio y 10.2% 
tienen un rendimiento alto. 
De los estudiantes que indican que siempre el profesor, incentiva a los 





















relaciones, el 10.2% tienen un bajo rendimiento académico en la asignatura de 
Culturas Amazónicos, el 24.5% tienen rendimiento académico medio y 10.2% 
tienen un rendimiento alto. 
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitudes 












Ho = No existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
H1 = Existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
 
Tabla 12 - Desempeño Docente: El Profesor evalúa en varios momentos del 
desarrollo de la asignatura - Rendimiento Académico: Trabajo con Padres de 
Familia 
El Profesor evalúa en 
varios momentos del 




Trabajo con padres de Familia  Total 
Bajo Medio Alto 
A veces 9 18.4 25 51.0 0 -.- 34 59.1 
Siempre  1 2 9 18.4 5 10.2 15 40.9 
Total 10 20.4 34 69.4 5 10.2 49 100.0 
 





Gráfico 12 – Desempeño Docente: El Profesor evalúa en varios momentos el 










Fuente: Tabla 12 
 
En la tabla y gráfico N.º 12 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: El profesor evalúa en varios momentos 
del desarrollo de la asignatura y el rendimiento académico de la asignatura de 
Trabajo Padres de Familia, se detalla a continuación:  
De los estudiantes que indican que a veces el profesor evalúa en varios 
momentos del desarrollo de la asignatura, el 18.9% tienen un bajo rendimiento 
académico en la asignatura de Culturas Amazónicos, el 51% tienen rendimiento 
académico medio. 
De los estudiantes que indican que siempre el profesor evalúa en varios 
momentos del desarrollo de la asignatura, el 2% tienen un bajo rendimiento 
académico en la asignatura de Trabajo con Padres de Familia, el 18.9% tienen 




















Prueba de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitudes 












Ho = No existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
H1 = Existe influencia significativa del desempeño del Docente de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación en el rendimiento 
académico de las estudiantes. 2014. 
 
4.2. Discusión 
En tabla y gráfico N.º 1, se observa que el 58% de los docentes a veces realizan 
la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje. Ello es un indicador de que 
los docentes tienen dificultad en la planificación de su carpeta pedagógica y sus 
sesiones. 
Referente a la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje se observa en 
la tabla y gráfico Nº 2, el 65.7% de los docentes a veces desarrollan. Ello nos 
demuestra que la mayoría de los docentes a veces desarrollan. 
En la tabla y gráfico Nº 3, se observa, que el 68.3% de los docentes a veces 
realizan la evaluación de aprendizaje. esto demuestra que los docentes 





Sobre la identificación con la I.E.  se observa en la tabla y gráfico Nº 4, el 92.7% 
de los docentes siempre se identifica con la Institución, en las diferentes actividades 
que se programa. 
Se puede apreciar en la Tabla y Gráfico Nº 05 que el 73.4% de los estudiantes 
tienen rendimiento medio en la asignatura de Práctica profesional. Ello debido a 
que son asignados en las I.E. para desarrollar las funciones de docente y el 73.4% 
tienen rendimiento medio. 
Referente a la asignatura de seminario de investigación se observa en la Tabla 
y Gráfico Nº 06, el 75.5%% tienen rendimiento medio, ya ellos en esta etapa inician 
en la elaboración de proyecto de investigación, la aplicación de instrumentos y 
elaboración de tesis. 
En el Tabla y Gráfico Nº 07 se puede apreciar el rendimiento la asignatura de 
Culturas Amazónicas, el 69.4% tienen rendimiento medio. Los estudiantes. En los 
niveles IV y V, los estudiantes obtienen rendimientos óptimos, ya que en esa etapa 
los estudiantes son más responsables. 
En la asignatura de trabajo con padres de familia se observa en el Tabla y Gráfico 
Nº 08, ya que el 71.4% tienen rendimiento medio. Evaluación obtenida por su 
participación y coordinación con los padres de familia durante su práctica 
profesional. 
En la tabla y gráfico Nº 09 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: Los objetivos del silabo guardan relación 
con la sumilla de la asignatura y el rendimiento académico de la asignatura de 





- De los estudiantes que indican que a veces los objetivos del sílabo guardan 
relación con la sumilla de la asignatura, el 20.4% tienen un bajo rendimiento 
académico en la asignatura de Práctica Pre Profesional debido a que no planifican 
sus materiales y sus sesiones. 
- De los estudiantes que dicen siempre los objetivos del sílabo guarda relación 
con la sumilla de la asignatura, 49% tienen un rendimiento académico medio en la 
asignatura de Práctica Pre Profesional, es porque si planifican su práctica 
profesional. 
En la tabla y gráfico N.º 10 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: El profesor selecciona contenidos 
correspondencia a una estructura conceptual, a los objetivos del curso y el 
rendimiento académico de la asignatura de Seminario de Investigación II - III, se 
detalla a continuación:  
- De los estudiantes que indican que a veces el profesor selecciona contenidos 
correspondencia a una estructura conceptual, a los objetivos del curso, el 49% 
tienen un rendimiento académico medio en la asignatura de Seminario de 
Investigación II - III. 
- De los estudiantes que menciona que a veces el profesor selecciona contenidos 
correspondencia a una estructura conceptual, a los objetivos del curso, el 14.3% 
tienen un bajo rendimiento académico en la asignatura de Seminario de 
Investigación II – III 
En la tabla y gráfico Nº 11 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 





a un aprendizaje más allá de datos, los estimula a establecer relaciones y el 
rendimiento académico de la asignatura de Culturas Amazónicos, se detalla a 
continuación:  
- De los estudiantes que indican que a veces el profesor, incentiva a los estudiantes 
a un aprendizaje más allá de datos, los estimula a establecer relaciones, el 55.1% 
tienen rendimiento académico medio en la asignatura de Culturas Amazónicos. 
- De los estudiantes que indican que siempre el profesor, incentiva a los estudiantes 
a un aprendizaje más allá de datos, los estimula a establecer relaciones, el 24.5% 
tienen rendimiento académico medio en la asignatura de Culturas Amazónicos. 
En la tabla y gráfico Nº 12 se observa, que los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP, en 
su afán de evaluar el desempeño Docente: El profesor evalúa en varios momentos 
del desarrollo de la asignatura y el rendimiento académico de la asignatura de 
Trabajo Padres de Familia, se detalla a continuación:  
- De los estudiantes que indican que a veces el profesor evalúa en varios momentos 
del desarrollo de la asignatura, el 51% tienen rendimiento académico medio en la 
asignatura de Culturas Amazónicos. 
- De los estudiantes que indican que siempre el profesor evalúa en varios 
momentos del desarrollo de la asignatura, el 18.9% tienen rendimiento académico 










V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
5.1. Conclusiones 
Al término de mi trabajo de investigación he arribado a las siguientes conclusiones: 
 
▪ A Nivel de Objetivo General 
- Se ha precisado la relación entre desempeño docente y rendimiento académico 
en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial, de la Facultad de 
Educación, ya que refleja de los que dicen que siempre, el 49% de los estudiantes 
tienen un rendimiento medio (calificativos entre los intervalos de 11 a 16), ver Tabla 
N.º y gráfico N.º 09. 
 
▪ A Nivel de Objetivo Específico 
- Se ha identificado el desempeño docente en la Escuela Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP. 2014, puesto que el desempeño 
docente son las acciones pedagógicas que comprende el quehacer docente en la 
I.E., los mismos que son: Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación de aprendizaje e 
identificación institucional. 
- Se ha determinado el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial, en la asignatura de Práctica pre-Profesional el 
73.4% de estudiantes tienen rendimiento académico medio (calificaciones de entre 
los intervalos de 11 a 16); en la asignatura de Seminario de Investigación el 75.5% 
tienen rendimiento académico medio (calificaciones entre los intervalos de 11 a 16); 





medio y en la asignatura de Trabajo con padres, el 71.4% tienen rendimiento 
académico medio. 
- Se Relacionó el Desempeño Docente con el Rendimiento Académico de los 
Docentes que enseñan en la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 
Facultad de Educación, los mismos que se pueden observar en la tablas y gráficos 
Nº 09, 10, 11 y 12. 
 
▪ Nivel de Hipótesis 
- Se Reafirma nuestra hipótesis planteada que existe una influencia significativa 
del desempeño del Docente de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 
Facultad de Educación- UNAP en el rendimiento académico de las estudiantes. 
2014. 
 
5.2. Sugerencias  
1. Se recomienda a las autoridades de la facultad de educación de La 
Universidad Nacional de La Amazonia Peruana - Escuela De Educación Inicial, 
planificar talleres de interaprendizaje sobre metodología y estrategias, ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje, contextualización de las sesiones de 
aprendizaje, acompañamiento del aprendizaje, fortalecimiento de las capacidades, 
análisis crítico reflexivo. 
2. Se recomienda a las autoridades de la Universidad de la facultad de 
educación de La  Universidad Nacional de La Amazonia Peruana  planificar y 
ejecutar la capacitación docente en temas relacionados a estrategias de enseñanza 
aprendizaje, realizando pasantías entre docentes de otras universidades para 





las capacidades   de las  tics como recursos de inter aprendizaje, promover los 
intercambios pedagógicos con las universidades de alto nivel académico y 
pedagógico, para elevar  el desempeño docente y lograr la calidad educativa 
 
3. Se recomienda a las autoridades de la facultad de educación de la escuela 
de educación inicial realizar un   monitoreo y seguimiento de las evaluaciones que 
registran los docentes con la finalidad de elevar los resultados del rendimiento 
académico de sus estudiantes con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
4. Se recomienda a las autoridades de la facultad de educación de la escuela 
de educación inicial promover y desarrollar en los docentes círculos pedagógicos 
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ANEXO N° 01 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR LAS ESTUDIANTES 
 
Cuestionario 
(Para estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
Educación de la UNAP -2014) 
 
PRESENTACION 
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el 
desempeño docente, motivo por el cual, mucho agradeceremos a usted responder 




2.-Sexo:                         Masculino (  )                   Femenino (  )     
4.-Facultad:   _______________Especialidad:  _______________              
5.-Nivel:  _____________ 
 
INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada formulación antes de responder. Marque con un aspa 
(x) el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a la siguiente escala: 




















1. Los  objetivos   del  sílabo   de   la  
asignatura guardan relación con la sumilla de la 
asignatura. 
   
2.     El     profesor     selecciona     contenidos     en 
correspondencia a una estructura conceptual 
actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, 
utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
   
3. El profesor calcula el tiempo que dedica a 
cada uno de los temas del pro grama. 
   
4.  El profesor estima el tiempo que el estudiante 
necesita para aprender los contenidos, teniendo en  
cuenta,  además,  el  total  de  la  carga  de estudio. 
   
5.   El profesor toma en cuenta las  posibles 
diferencias  entre      alumnos  y  planifica estrategias 
de aprendizaje alternativos. 
   
6.  El profesor elabora y/o selecciona materiales 
didácticos apropiados para el nivel superior en 
congruencia con los temas a desarrollar y las 
habilidades o capacidades que plantea el perfil del 
egresado. 
   
7. El profesor planifica sesiones  tuto riales  
con objetivos claramente definidos. 
   
8.   El profesor conoce y planifica variadas 
estrategias para atender la evaluación de los 
aprendizajes coherentes con la complejidad de los 
contenidos involucrados y el desarrollo de 
habilidades y capacidades que el estudiante debe 
alcanzar.  
   
9. El profesor planifica y potencia mecanismos de 
autoevaluación del alumno. 





10.  El profesor coordina con otros profesores los 
aspectos relevantes del curso (objetivos, contenido s 
y evaluación). 
   
11. El profesor prepara ejemplo s y/o 
aplicaciones para aclarar el contenido de la clase. 
   
12.  El profesor  prepara  ejercicios,  preguntas  y/o 
problemas para  que  los alumnos trabajen en clase. 
   
B. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE              
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
   
13. El profesor desarrolla sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
   
14.  El profesor incentiva a los estudiantes a un 
aprendizaje más allá de hechos o dato s, los 
estimula a establecer relaciones, integrar y 
contextualizar contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
   
15.   El  profesor  aborda   los   errores   no   como 
fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el 
proceso de aprendizaje y el de sus alumnos. 
   
16. El profesor detecta y potencia las fortalezas de 
los estudiantes y realiza   seguimiento   y 
acompañamiento a los que tienen dificultad en el 
aprendizaje. 
   
17. El profesor estimula y orienta a los alumnos a 
utilizar tutorías planificadas en el curso. 
   
18. El profesor fomenta el aprendizaje 
 
independiente en los estudiantes. 
   
19. El profesor tiene en cuenta el interés y los 
conocimientos previos de los alumnos. 
   
20. El profesor atiende las propuestas y 
recomendaciones de los alumnos. 
   
21. El profesor ofrece diferentes puntos de vista 
sobre un mismo tema. 





22. El profesor hace un resumen de la clase 
anterior al comenzar su intervención. 
   
23.  El profesor utiliza ejemplos parta ilustrar el 
contenido de su exposición.  Muestra aplicaciones de 
la teoría a problemas reales. 
   
24.   El profesor promueve la participación activa de 
los alumnos en clase a través de preguntas y o 
comentarios y responde con precisión a sus 
inquietudes académicas. 
   
25.  El profesor incluye actividades para que los 
estudiantes las realicen durante la clase. Cuando es 
necesario promueve trabajos en equipo. 
   
26.  El profesor propicia la comunicación en  un 
clima de equidad, confianza, libertad y respeto para 
una mejor interacción con sus alumnos y de ello 
entre sí. 
   
27. El profesor utiliza estrategias para crear y 
mantener un ambiente organizado. 
   
28. El profesor muestra capacidad para desarrollar un 
proceso de reflexión autocrítica permanente sobre su 
quehacer educativo. 
   
C. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.    
29.   El  profesor  evalúo   el  aprendizaje   de   los 
alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos 
en el sílabo. 
   
30.  El profesor establece claramente los criterios 
que voy a seguir para valorar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los alumnos. 
   
31. El  profesor  comunica   a   los   alumnos   los 





32.   El  profesor  utiliza   diferentes   formas   para 
evaluar el aprendizaje (examen escrito u oral, 
pregunta abierta, test, trabajos ,etc. 
   
33.  El profesor evalúa en varios momentos del 
desarrollo de la asignatura, para hacer un 
seguimiento continuo del progreso de los alumnos. 
   
34.  El profesor realiza una evaluación inicial al 
comenzar el curso para estimar los conocimientos 
previos de los alumnos. 
   
35. El profesor verifica previamente que las 
preguntas y tareas propuestas son comprensibles 
para los alumnos. 
   
36. El profesor comenta y analiza con los alumnos 
los resultados de las evaluaciones realizadas. 
   
37.  El profesor orienta a los alumnos sobre cómo 
pueden mejorar   los  resultados de la evaluación. 
   
38. El profesor toma en cuenta los resultados de 
las evaluaciones para introducir modificaciones tanto 
en la  planificación como en su actuación docente. 
   
39. El profesor anima a los alumnos a que realicen 
su propia autoevaluación. 
   
40. El profesor evalúa el nivel de satisfacción de 
los estudiantes en relación a su labor docente. 
   
41. El profesor comunica que autoevalúa su propia 
actuación como docente. 
   
D. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
   
42. El  profesor conoce  la Visión  y  Misión  de   la   
Universidad y  se identifica con ellos. 





43. El profesor participa activamente en equipos de 
trabajo para ayudar a que la institución avance 
colaborando con la visión y misión de la Universidad. 
   
44. Comunica a los alumnos los criterios que va a 
seguir para evaluarlos. 
   
45. Participa en la aplicación de las políticas  y 
metas de la institución, así como sus normas de 
funcionamiento y convivencia. 
   
46.  Demuestra puntualidad en la entrega de los 
documentos académicos, en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje y en las actividades 
oficiales de la Universidad. 
   
47. Se preocupa permanentemente por mi 
desarrollo personal y profesional. 













ANEXO Nº 02 




 Nombres y Apellidos :  _________________________________________________________________________ 
Universidad  : _______________________Facultad: _____________Especialidad: __________________ 




RENDIMIENTO ACADEMICO – IV y V CICLO DE EDUCACION INICIAL - UNAP TOTAL 
ALTO MEDIO BAJO APROBADO DESAPROBADO 














ANEXO Nº 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“DESEMPEÑO DOCENTE Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
INICAL, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNAP-2014” 
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  METODOLOGIA 
¿En qué medida 
se relaciona el 
desempeño 
docente y el 
rendimiento 




de la Facultad de 







Precisar la relación 
entre desempeño 
docente y rendimiento 
académico en la 
Escuela Profesional de 






2.7.2.1. Identificar el 
desempeño docente en 
la Escuela Profesional 
de Educación Inicial de 
la Facultad de 
Educación. 
 
2.7.2.2. Determinar el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Educación Inicial. 
 
2.7.2.3. Relacionar el 
Desempeño Docente 
con el Rendimiento 
Académico de los 
Docentes que enseñan 
en la Escuela 
Profesional de 
Educación Inicial de la 
Facultad de Educación. 
  
Si el desempeño del 
Docente que enseña en 
la Escuela Profesional 
de Educación Inicial de 
la Facultad de 
Educación es eficiente, 
entonces el rendimiento 
académico de las 
estudiantes, también 








 X: Desempeño    













Y: Rendimiento  
    Académico 
 
1-Planificación del proceso 
aprendizaje-enseñanza. 
 
2-Ejecución del proceso 
aprendizaje-enseñanza. 
 
3-Evaluacción del aprendizaje 
 







18 – 20 BUENO 
 
MEDIO 
5 – 16 REGULAR 
 
BAJO 
01 – 10 MALO 
 
Tipo de investigación. 
Correlacional. 
 
Diseño especifico de investigación 
 
No experimental correlacional/ 
Transversal 
 





159 docentes FECH. 
258 estudiantes del I al V de la escuela 
de Educación Inicial la FECH. 
 
Muestra  
23 docentes que enseñan en los 
estudiantes de la escuela de Educación 
inicial de la FECH 
 
49 estudiantes del IV y V nivel de la 
escuela de Educación Inicial la FECH. 
 
Unidad de Análisis. 
 
Facultad de Educación: ciencias y 
Humanidades.  
 
Técnicas e instrumentos 
 Encuestas, cuestionario de  evaluación 
y ficha de registro. 
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83 
 
 
 
 
 
